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Dreux – 4 rue Gromard
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Liévaux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené 4 rue Gromard à Dreux (Eure-et-Loir) précède un projet d’extension
d’un cabinet médical. L’emprise, d’une surface de 816 m2, se situe dans un secteur de la
ville connu pour une occupation funéraire de la fin de l’Antiquité ou du début du haut
Moyen Âge.  Ces  ensembles  funéraires  ont  été mis  au  jour  grâce  à  des  découvertes
fortuites aux XIXe et XXe s. et par des opérations d’archéologie préventive depuis 2016.
Cinq tranchées ont été ouvertes, pour environ 13 % de la surface prescrite, soit 16 % en
faisant  abstraction  des  bâtiments  actuels.  Aucun  vestige  antérieur  à  la  période
contemporaine n’a été découvert.
2 L’ensemble  de  la  parcelle  a  été  décaissé  et  remblayé  peut-être  lors  de  la  phase  de
construction de la maison Pastre à la fin du XIXe s.
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